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Kajian ini bertajuk 'Ke Arah Pembangunan E-Modul Pengajaran Dan 
Pembelajaran : Satu Tinjauan Latihan Perisian Blackboards Terhadap Pensyarah 
KUiTTHO '. Di antara objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti keberkesanan 
dan kekangan latihan perisian Blackboards kepada pensyarah bagi membangunkan 
e-modul untuk semua matapelajaran selaras dengan perlaksanaan e-learning 
KUiTTHO pada masa hadapan. Kajian ini menggunakan dua jenis sumber data iaitu 
data primer dan data sekunder. Data primer diperolehi menerusi borang soal selidik 
yang diedarkan kepada responden sementara data sekunder adalah data yang 
diperolehi seperti melalui pembacaan jurnal, kertas keija seminar atau artikel yang 
diperolehi melalui internet. Sampel kajian terdiri daripada pensyarah yang pernah 
mengikuti latihan perisian dan fasilitator latihan tersebut. Data dianalisis dengan 
menggunakan program Statistical Package For Social Science (SPSS) versi 10. 
Hasil kajian mendapati bahawa latihan perisian Blackboards adalah perlu diikuti 
oleh setiap pensyarah. Latihan ini amat memberi manfaat kepada pensyarah kerana 
ia bukan sahaja dapat meningkatkan tahap pengetahuan dan kemahiran mereka 
tetapi ia juga mendedahkan diri mereka kepada perkembangan teknologi yang boleh 
diaplikasikan di dalam usaha meningkatkan mutu proses pengajaran dan 
pembelajaran di KUiTTHO. Hasil kajian menunjukkan terdapat halangan yang 
jika tidak di atasi akan menggagalkan usaha seterusnya perlaksanaan e-learning dan 
pembangunan e-modul keseluruhannya. Kekurangan kemudahan makmal komputer 
dan ketiadaan kursus dalam aspek rekabentuk pembelajaran yang bercorak interaktif 
merupakan faktor penting hasil dapatan kajian. Di antara cadangan hasil daripada 
dapatan kajian adalah pihak KUiTTHO perlu menambah peruntukan bagi 
menyediakan infrastruktur bagi kemudahan makmal komputer yang lengkap dan 
bersesuaian dengan konsep e-learning. 
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ABSTRACT 
This study entitled 'Towards Teaching And Learning E - Module 
Development: A Study On Blackboards Software Training Among KUiTTHO's 
Lecturers1 Among the objectives of this study is to determine the effectiveness and 
constraints of the Blackboard5 software training among the lecturers in order to 
develop e-module for eveiy subject towards implementation of e-learning in 
KUiTTHO. In gathering the information for this study, two types of research 
techniques have been adopted which is primary data and secondary data. Primary 
data gathered through the questionnaire which have been distributed to the 
respondent. Meanwhile, secondary data gathered from the reading of journals, 
seminar's working paper and article from the internet. Sample for study were 
lecturers who have attended the training and the facilitators of the training. The 
data is analysed using Statistical Package For Social Science (SPSS) programme 
version 10.From the research, it can be concluded that Blackboards software 
training is needed for the lecturer. Through this training, they can gain a lot of 
benefit. They can increase not only their skills and knowledge but also expose 
themselves to the technology development, which can be applied to enhance the 
quality of teaching and learning process. Analysis from the study shows, there are 
constraints which can fail e-learning implementation and e-module development 
effort. In this study, lack of computer labs amenity and course on interactive 
learning design are the most important findings. Some recommendation are put, for 
example, KUiTTHO should increase their budget to provide a complete 
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Perkembangan teknologi moden dan penggunaan maklumat berperantaraan 
komputer semakin berkembang luas di Malaysia. Hasrat kerajaan untuk 
mempertingkatkan penggunaan teknologi canggih ini di kalangan rakyat Malaysia 
telah disambut baik oleh semua lapisan masyarakat. 
Menurut Siti Fatimah dan Nor Sakina (2001), corak pendidikan masa kini 
telah banyak berubah jika dibandingkan dengan sepuluh tahun yang lampau. 
Perkembangan teknologi maklumat telah membawa implikasi yang besar kepada 
pelbagai bidang kehidupan masyarakat termasuklah pendidikan. Persaingan 
masyarakat dunia yang lebih hebat dalam abad ke-21 dan perubahan daripada era 
masyarakat industri kepada era masyarakat bermaklumat menimbulkan cabaran baru 
kepada institusi pendidikan. Beberapa perubahan dalam pendekatan proses 
pengajaran dan pembelajaran berlaku. 
Strategi menggunakan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran telah 
banyak digunakan oleh institusi - institusi pendidikan terutama di institusi 
pendidikan tinggi (Yusup, 1997). Bagaimanapun, senario yang sama akan melanda 
situasi pendidikan di peringkat sekolah. Misalnya di kebanyakan sekolah, 
pengajaran matematik dan pengajian komputer akan menggunakan komputer; 
mungkin menggunakan beberapa bans komputer mikro atau terminal yang 
berkongsi waktu. Kelas Sains juga akan menggunakan komputer, bukan sahaja 
untuk pengajaran asas, tetapi juga untuk tujuan mengira dan membuat simulasi 
mengenai situasi makmal (Fred & Henry, 1994). 
Kepesatan perkembangan teknologi maklumat dan penerimaan global 
penggunaannya dalam pelbagai bidang, termasuk pendidikan, telah meningkatkan 
tahap penggunaan teknologi tersebut. Penggunaan Internet, khususnya WWW/web 
yang boleh diakses oleh masyarakat dunia tanpa batas menyediakan pelantar 
pendidikan global yang lebih menyeluruh dan bermakna sekiranya ia digunakan 
berlandaskan falsafah dan pendekatan pendidikan yang betul dan berkesan 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Salah satu hasrat Malaysia dalam Wawasan 2020 adalah untuk menjadikan 
Malaysia sebuah negara maju. Salah satu faktor ke arah menjadi sebuah negara 
maju ialah melalui perkembangan yang pesat dalam bidang sains dan teknologi. 
Justeru itu, penguasaan sains dan teknologi di sekolah serta di intitusi pengajian 
tinggi di Malaysia perlu dipertingkatkan. 
Ledakan teknologi maklumat (IT) meletus di mana - mana sepanjang masa. 
Tanpa mengira waktu dan tempat, evolusinya seakan - akan tidak terhenti. Mula -
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mula dari segi telekomunikasi, peralatan audio dan video, komputer dan sebaginya, 
semuanya mengalami evolusi yang begitu pantas. Namun IT pada pandangan 
masyarakat lebih tertumpu kepada komputer jika dibandingkan dengan peranti -
peranti lain seperti yang dinyatakan di atas. Ketika komputer mula diperkenalkan 
dahulu, seawal tahun 80-an, penggunaanya lebih menjurus kepada permainan kanak 
- kanak serta keija - keija penaipan data di pejabat dan tidak lebih daripada itu. 
Dari pembacaan melalui laman web http//jalalmpc.tripod.com/ 
elearning.htm mendapati, sejak perkakasan IT yang lain dimajukan, terutamanya 
dalam bidang komunikasi data, komputer tidak hanya difokuskan kepada kegunaan 
di pejabat ataupun rekreasi sahaja, tetapi lebih dari itu. Pengkomersialan internet, 
penghasilan rangkaian komunikasi data yang lebih selamat, pengenalan LAN (Local 
Area Network), WAN (Wide Area Network) dan pemajuan teknologi penyampaian 
data dari analog ke digital telah menyebabkan teknologi IT jauh ke hadapan. 
Begitu juga dengan perkakasan komputer yang semakin berteknologi tinggi 
serta boleh di dapati dengan harga yang berpatutan. Kepesatan IT ini telah 
mempengaruhi iklim ataupun atmosfera kemodenan sedunia. Semuanya tidak mahu 
ketinggalan. Semua sektor ingin mempelajari serta mengkaji apa yang boleh 
disumbangkan serta penyumbangan yang boleh dilakukan dalam IT sendiri. Dari 
sektor perubatan, ekonomi, perkapalan, astronomi, hartanah, pendidikan dan 
sebagainya, semuanya ketika ini berlandaskan IT. Pendidikan amnya mengalami 
perubahan yang sangat ketara. Bermula dengan penggunaan papan hitam secara 
tradisional di sekolah, kemudian beralih kepada papan putih, kemudian ke alatan 
seperti 'OverheadProjector' dan seterusnya yang terkini pembelajaran secara talian 
terus (on -line) atau e - pembelajaran (e - learning), (http//jalalmpc.tripod.com/ 
elearning.htm). 
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Sejajar dengan perkembangan teknologi, maka terhasillah produk - produk 
yang baru dan canggih. Produk - produk ini boleh diaplikasikan di dalam 
penyampaian pengajaran di sekolah dan juga institusi pengajian tinggi di negara kita. 
Persoalannya, sejauhmanakah kesediaan para guru dan pensyarah dari aspek - aspek 
seperti pengetahuan, kemahiran dan persediaan kos dalam menghadapi 
perkembangan baru yang terus bergerak maju. 
Dalam dunia pendidikan, proses pengajaran dan pembelajaran adalah suatu 
proses yang begitu penting. Melalui pengajaran para pelajar akan dapat belajar dan 
memahami sesuatu perkara yang baru. Dengan adanya pengajaran yang berkesan 
pelajar dengan mudah akan dapat memahami suatu topik yang diajarkan. Pengajaran 
yang berkesan akan dapat dilakukan oleh seseorang pensyarah jika ia mahir dalam 
bidang yang berkaitan dengannya dan kemahiran pensyarah pula ada kaitannya 
dengan kursus atau latihan yang diikuti. 
Namun demikian, adakah latihan yang diikuti itu benar - benar memberi 
faedah kepada organisasi dan adakah apa yang mereka perolehi itu telah 
dipraktikkan? Oleh yang demikian, kajian ini akan melihat mengapa sesebuah 
organisasi itu perlu melatih kakitangan mereka dan apakah faedah yang diperolehi 
daripada latihan yang telah diikuti. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Di Malaysia, pendidikan telah diterima sebagai tonggak kepada 
pembangunan ekonomi. Ia juga dilihat sebagai pemangkin kepada masyarakat yang 
berilmu dan berakhlak mulia. Kedatangan alaf baru yang disertai dengan ledakan 
teknologi komunikasi dan maklumat memberikan tekanan yang baru tentang 
perlunya perubahan - perubahan radikal dalam dunia pendidikan. 
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Sejajar dengan perubahan itu, beberapa pendekatan baru cuba diperkenalkan 
di institusi pendidikan dalam usaha memperkenalkan aktiviti yang lebih menarik, 
bermakna dan menyeronokkan di dalam bilik daijah. Dengan itu, proses pengajaran 
dan pembelajaran juga turut berubah. Sumber pengajaran tidak hanya bergantung 
kepada buku teks sahaja, tetapi juga telah bertukar kepada talian berasaskan web 
dan internet. Lantas memulakan era pembelajaran elektronik (http://www.cikgu.net. 
my/malay/sepintaslalu/perihal.php3). 
Tugas sebagai seorang pensyarah di zaman ledakan IT ini menuntut mereka 
menjadi lebih peka dengan kemajuan teknologi yang melibatkan bidang tugas 
mereka. Mereka perlu menyedari apakah perubahan yang perlu dilakukan sejajar 
dengan perubahan teknologi persekitaran. Mereka juga haruslah menyedari strategi 
pengajaran dan pembelajaran baru yang diperlukan dalam perubahan persekitaran 
keija yang pantas di mana ia melibatkan tugas -tugas baru. Bagi melaksanakan 
tugas - tugas baru ini, mereka perlu menjadi lebih bermotivasi dan bersedia untuk 
mempelajari kemahiran yang baru, lebih cekap dalam berfikir secara kritikal dan 
mahir dalam menggunakan peralatan yang digunakan semasa menjalankan tugas. 
Apakah langkah - langkah pasti yang perlu dilakukan dalam menyediakan para 
pendidik bagi menghadapi segala macam tekanan alaf baru untuk merealisasikan 
harapan negara, ibu bapa, para pelajar serta institusi di mana mereka berkhidmat? 
Oleh itu usaha menggerakkan tenaga pengajar untuk menghasilkan 
pengajaran dan pembelajaran (P & P), dengan cepat dan bermutu tinggi perlu 
ditekankan kepada teknologi berasaskan web. 
Sebagai sebuah Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) di negara ini, Kolej 
Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) turut tidak mahu ketinggalan 
dalam arus teknologi maklumat ini. Untuk meningkatkan tahap kemahiran para 
pensyarah, KUiTTHO menerusi Pusat Pembangunan Pengajaran dan Pembelajaran 
menganjurkan perisian Blackboard5 sebagai pendekatan awalnya untuk 
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membangunkan e - modul bagi setiap matapelajaran ke arah perlaksanaan e 
learning keseluruhannya. Melalui kursus ini, para pensyarah akan didedahkan 
dengan penggunaan perkhidmatan pembelajaran berasaskan web menerusi perisian 
Blackboards. 
1.4 Objektif Kajian 
Objektif kajian ini adalah untuk: 
a) mengenalpasti keperluan latihan perisian Blackboards kepada pensyarah 
KUiTTHO untuk membangunkan e - modul pengajaran dan 
pembelajaran 
b) mengenalpasti tujuan penggunaan perisian Blackboards di kalangan 
pensyarah. 
c) mengenalpasti tahap penggunaan perisian Blackboards di kalangan 
pensyarah yang telah mengikuti kursus tersebut. 
d) mengenalpasti masalah pembangunan e - modul berasaskan perisian 
Blackboards yang bersifat interaktif. 
1.5 Persoalan Kajian 
Hasil daripada kajian ini dijangka akan dapat menjawab persolan - persolan 
di bawah ini: 
a) Apakah faktor yang menyebabkan sesuatu latihan membangunkan e -
modul itu perlu diadakan? 
b) Apakah faedah yang diperolehi melalui latihan yang diikuti? 
c) Apakah tujuan menggunakan perisian Blackboards? 
d) Sejauh manakah tahap penggunaan perisian Blackboard di kalangan 
pensyarah KUiTTHO? 
e) Apakah masalah - masalah di dalam membangunkn e - modul 
berasaskan perisian Blackboards yang bersifat interaktif? 
1.6 Kepentingan Kajian 
Perisian Blackboards digunakan sebagai perisian utama dalam pembangunan 
e - modul dapat memberikan peluang kepada pensyarah untuk menyampaikan bahan 
- bahan pengajaran secara talian terus. Antara kemudahan lain adalah seperti 
mengendalikan ujian, kuiz secara on - line dan berkomuniksi dua hala di antara 
pensyarah dan pelajar dalam membincangkan semua aspek pengajaran dan 
pembelajaran. Justeru kajian ini meninjau akan keperluan latihan perisian 
Blackboards di kalangan pensyarah dalam usaha untuk menjadikan diri mereka 
seorang yang mahir dalam pembangunan e - modul yang berkesan. Kajian ini juga 
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meninjau adakah latihan yang telah mereka perolehi dapat membantu dalam 
membangunkan e - modul yang mantap dan berkesan seterusnya memberi manfaat 
kepada mereka dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran seterusnya 
menjayakan perlaksanaan e - learning keseluruhan di peringkat universiti. 
1.7 Skop Dan Batasan 
Terdapat beberapa perkara yang membataskan kajian ini. Ia termasuklah: 
a) Penggunaan perisian Blackboards ini hanya dapat dilakukan 
mengikut masa makmal komputer di KUiTTHO dibuka. 
b) Kajian ini dijalankan terhadap pensyarah yang pernah mengikuti 
latihan berkaitan dengan perisian Blackboards sahaja. Oleh yang 
demikian, hasil daripada kajian ini hanya dapat menggambarkan 
pandangan para pensyarah di sini. 
1.8 Definisi Istilah 
'Ke Arah Pembangunan E - Modul Pengajaran Dan Pembelajaran: Satu 
Tinjauan Program Latihan Perisian Blackboard5 Terhadap Pensyarah 
KUiTTHO' 
1.8.1 Pembelajaran Berasaskan Web 
Pembelajaran secara talian terns yang boleh diakses melalui internet. Bahan 
pengajarannya disimpan di dalam komputer pembangun dan boleh 
dikemaskini. 
1.8.2 E - Modul 
Menurut Mohd Izam Ghazali (2002), e - modul adalah bahan - bahan 
pembelajaran secara talian terus yang mempunyai ciri - ciri interaktif. 
1.8.3 Blackboards 
Ia merupakan perisian pembelajaran elektronik yang meliputi sistem 
pengurusan kursus dan subjek, komuniti kampus secara talian terus dan 
memenuhi ciri - ciri sebuah pembelajaran elektronik (Nooraza Othman, 
2001). Di dalam kajian ini, Blackboards merupakan perisian yang digunakan 
sebagai alat pengajaran dan pembelajaran di KUiTTHO. Maklumat 
mengenainya boleh diakses melalui laman web. 
